



Titel der Diplomarbeit 
Dr. Barbie goes Chick Flick -  
Diskurs geschlechterstereotypischer Figurendarstellung der Frau,  
exemplarisch analysiert anhand Elliot Reid aus der  
US-amerikanischen TV-Serie Scrubs 
Verfasserin 
Klaudia Kreslehner 
angestrebter akademischer Grad 




Wien, 2009  
Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 317 
Studienrichtung lt. Studienblatt: Theater- Film und Medienwissenschaft 
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